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(1) 論 文 :原著論文,絶説,評論,短報,症例報告｡


































































































肝細胞癌におけるhuman EGF receptorと フローサイトメトリ 1988.12
DNAの同時測定 - 8巻,58-60






慢性骨髄性白血病とその急性転化の診断基準 ･ 内科 1990.6
病型分類 65:1393-1395














17.(人見裕江),伊東久恵, 老人に対するイメージとその形成に影響する因 岡山県看護教育研究 1990.7























vein induced by transcatheter arterial44:155-159
1ipiodolchemoembolization






























術後局在診断にboluscomputedtomography 臨床外科 45:921- 1990
の有効であったインスリノーマの1例 924
消化器手術における術中緊急事態に対する対応 手術 44:481-486 1990
と処置
3.肝胆道手術における血管損傷
肝動脈合併切除 ･左右肝動脈再建により治癒切 胆 と豚 12:207- 1991
除となった腰痛の1例 211






33. 宮本寛治,粟木原修治, 酵素的遺伝子増幅法とジゴキンゲニン･ELISA ウイルス,40(1),47 1990
冨田徳子 法によるhepatitisCvirusゲノムの検出法




















































44.永田 博,近藤益子 他 看護学生における対人関係価値の学年変化 とそ 看 護 教 育,31,484- 1990
の教育的意義 490.
45.(小川紀雄),永田 博 ニューロトランスミッターのはたらき:知的機 Clin.Neurosci.,8, 1990
能 110ト1103.
46.(木村郁郎),中田安成 実験的肺肉芽腫症における喫煙の影響 第4 平成元年度喫煙科学 1990.4




















57. 岡本 基 他
58.MotoiOKAMOTO,
etal






サルコイ ドー シスにおける腺腫の検討 日本胸部疾患学会雑 1990.5
-超音波診断法による一 誌 28:750-755
サルコイ ドー シス 日本臨床48,1990年 1990.8
増刊号 :36ト367








前頭葉症候群 と考えられる進行性人格変化と精 臨床精神医学 1990.5
神病棟状態を来した側頭葉てんかんの1例 19(5):649-659

































マイクロプレー ト･ポリプレン法による不完全 衛生検査 :39巻,12 1990.12
抗体の検出について 号 1871-1875
PathobiologlCalstudiesonParagonimiasisin Report of the 1990























EfectsofGridsonCRImages ∫ JART(English 1990.9
issue):69-73
69.吉EEt 彰,東 義時, ブー トストラップセンシトメトリー 用ステップ 同大医短紀要 1991.3






























































































ShojiKWASAKI, anthineandglycyrrhizininNIH3T3cels G)r】gr【s ofCan∝r
etal. R銭ealdl(Hamburd
23. 川崎祥二 他 ADR耐 性 細 胞 に お け る温 熱 感 受 性 と 第8回北陸-イパー 1990.9
Rhodamine123の取り込み サー ミア研究会




25. 川崎祥二 他 温熱による制癌剤耐性細胞の増感とその修飾 第7回日本-イパー 1990.10
サー ミア学会(シン
ポジウム)
26.(黒田昌宏),川崎祥二 塩化ベンジルコニウムによる熟耐性の誘導 第7回日本-イパー 1990.10
他 サーミア学会
27. 川崎祥二 他 ADR耐性細胞におけるRhodamine123の取り 第33回日本放射線影 1990.10
込みと酸素消費 響学会
28.(清 哲朗),川崎祥二 塩化ベルザルコニウムによる熟耐性の誘導 第75回日本医学放射 1990.12
他 線学会
中国 ･四国地方会
29.(井上信治),川崎祥二 抗癌剤耐性細胞の耐性克服と温熱による修飾 第9回岡山癌免疫外 1991.1
他 科研究会
30.(大本英次郎),喜多鳴康 Melphalan少量療法により完全寛解に導入し 第32回日本臨床血液 1990.9
得たRAEB-Tの1例 学会給金
他
31.(福田俊一),喜多鳴康一 骨髄線維化を伴ったMDSの検討 第32回日本臨床血液 1990.9
他 学会 絵 会









































































































胃全摘後のGraham型吻合の改良変法 (ビデ 第36回日本消化器外 1990.7
オ) 科学会絵全
























































































71. HisashiMIMURA, Isolated pancreatectomy for ductalcar-8thCongressAsian 1991.3
etal cinomaoftheheadofthepancreas SugicalAssocia-
tion(Fukuoka)
72.(大川義弘),三宅英昭, 診断領域における散乱線のモンテカルロシミュ 第46回日本放射線技 1990.4
吉田 彰,中桐義忠 他 レーション 術学会総会
73.三宅英昭,青田 彰, FocalSpotCameraによるⅩ線管焦点の測定 第31回日本放射線技 1990.ll
杉田勝彦 他 衝学会 中国 ･四国
部会
74.(冨田徳子),宮本寛治 酵素的遺伝子増幅法 とDig-ELISA法を用いた 第38回日本輸血学会 1990.5
他 AIDSウイルスの遺伝子検査 捻会
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75.宮本寛治 他 酵素的遺伝子増幅法とジゴキシゲニン･ELISA 第8回中国 .四国ウ 1990.5
法によるhepatitisCvirusゲノムの検出法 イルス研究会










































サルコイ ドー シスにおける胸部Ⅹ線所見の経時 第30回日本胸部疾患 1990.4




























サルコイ ドー シスにおける肺胞マクロファージ 第18回日本臨床免疫 1990.6
機能の臨床的意義 学会絵会
サルコイ ドー シスにおける血中β2-microg一 第18回日本臨床免疫 1990.6
lobulinの臨床的意義 学 会総会
発病初期サルコイ ドー シス症例の検討 第25回日本胸部疾患 1990.7
学会中国四国地方会
サルコイ ドー シス患者肺胞マクロファージの 第40回日本アレルギ 1990.ll
interleukin-6産生について - 学会 給金
肺サルコイ ドー シス観察中に発症した心病変の 第10回日本サルコイ 1990.ll
検討 ド-シス学会稔会
サルコイ ドー シス患者血清中および気管支肺胞 第10回日本サルコイ 1990.ll
洗浄液中β2ミクログロブリン値の検討 ド-シス学会捻会
サルコイ ドー シス患者肺胞 リンパ球のInter-第10回日本サルコイ 1990.ll
1euin-2receptorα(IL-2R)mRNAの発現 ド-シス学会絵会
サルコイ ドー シス患者におけるInterleukin-6 第10回日本サルコイ 1990.ll
について ド-シス学会総会











100.(粟井佐知夫),杉田勝彦 肝ダイナ ミックCTによる門脈血流の基礎的検 第74回日本医学放射 1990.6
他 討 線学会中国 ･Pg団地
一正常人40例の検討一 方会
101.(渋谷 修),杉田勝彦 肝ダイナミックCTにおける慢性肝炎,肝硬変 第74回日本医学放射 1990.6
他 の門脈血流の検討 線学会中国 ･四国地
方合
102.(浅川 徹),杉田勝彦 肝細胞癌に対する経皮的エタノール注入後の 第75回日本医学放射 1990.12
他 MRI 線学会中国 ･内国地
方合

















TheMeasurementoflgM,IgG andlgA WorldCongressof 1990.8
RheumatoidFactorusinganELISA and MedicalTechnoト
RelatointolgGsubclasses ogy















111. 東 義時,吉田 彰 CRTの基本的特性の検討
杉田勝彦 他
112.(本田 責),吉田 彰 Konica新 SRフイルムの画質特性
杉田勝彦 他
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第31回日本放射線技 1990.ll
術学会中国 ･四国部
会大会
第31回日本放射線技 1990.ll
術学会中国 ･四国部
会 大 会
